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Señores miembros del Jurado:
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Calidad de Vida en el Trabajo del personal del
Servicio  de Nutrición del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima-2015.”, con la
finalidad  de Analizar la Calidad de Vida en el Trabajo del personal del Servicio de Nutrición,
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para
obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de Los Servicios De La Salud.
La presente investigación consta de los siguientes capítulos:
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del problema.
Hipótesis y objetivos.
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables,
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de
datos.
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de
hipótesis. La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así
como las Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente investigación.
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes y
sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen continuar un
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Objetivo: Determinar la Calidad de Vida en el Trabajo del personal del Servicio de
Nutrición del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Lima 2015.
Se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo.
La población incluyó a nutricionistas, técnicos de nutrición y auxiliares de nutrición del
Servicio de Nutrición. La muestra fue probabilística, el tamaño fue de 165 personas (55
nutricionistas, 40 técnicos de nutrición y 70 auxiliares de nutrición) según los criterios de
inclusión y exclusión. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento para medir la
Calidad de Vida en el Trabajo “CVT – GOHISALO” validado en población mexicana,
con Alpha de Cronbach de 0.957 y validado en Perú con un Alpha de Cronbach de 0.9. El
análisis estadístico se realizó a través de software SPSS versión 22. Se utilizaron técnicas
de estadística descriptiva.
El 64.8 % del personal del servicio de nutrición evalúan un nivel bajo de CVT. Se
concluye que casi de las tres cuartas partes del personal del Servicio de Nutrición que labora
en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins percibe un nivel bajo en la CVT.
Palabras clave: Calidad de Vida en el Trabajo, personal del servicio de nutrición.
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Abstract
Objective: To determine the Quality of Life at Work staff Nutrition Service Edgardo
Rebagliati Martins National Hospital, Lima 2015.
A descriptive cross-sectional study on the quantitative approach was designed. The
population included nutritionists, technicians and auxiliary nutrition from Nutrition Service.
The sample was probabilistic, the size was 165 people (55 nutritionists, 40 technicians and 70
nutrition nutrition assistants) according to the criteria of inclusion and exclusion. the
instrument was used to measure Quality of Life at Work for data collection "CVT -
GOHISALO" validated in Mexican population, with Cronbach Alpha 0.957 and validated in
Peru with Cronbach Alpha 0.9. Statistical analysis was performed using SPSS software
version 22. techniques were used descriptive statistics.
64.8% of nutrition service personnel evaluate an average level of CVT. Conclusion:
that almost three quarters of Nutrition Services staff working at the National Hospital Edgardo
Rebagliati Martins receives a low level in the CVT is concluded.
Keywords: Quality of Life at Work, nutrition service staff.
